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Вступ
Пневмонія є однією з найважливі
ших медикосоціальних проблем, що
обумовлено високою захворюваністю і
смертністю, а також значними економіч
ними витратами, пов‘язаними з інвалід
ністю. Згідно статистичних даних в Ук
раїні щорічно хворіють на пневмонію
близько 200250 тис. осіб. Ця патологія
займає 3040 % від усіх захворювань
легень. За останні роки летальність від
пневмонії зросла до 9 % [2, 3].
На сьогодні залишається невивче
ним питання, яке стосується особливос
тей змін показників білкового обміну в
крові в динаміці розвитку експеримен
тальної пневмонії (ЕП).
Тому метою нашого дослідження
було з‘ясувати стан окремих компонентів
білкового обміну в крові в процесі роз
витку експериментальної пневмонії.
Матеріали та методи дослідження
Об‘єктом досліджень були 40
морських свинок (самців) масою тіла
180220 г., які розподілялись на 5 груп:
перша група — контрольні (інтактні) тва
рини (8) ; друга група — тварини з ЕП
(8) на 1шу добу розвитку ЕП; третя гру
па — тварини з ЕП (8) на 3тю добу; чет
верта група — тварини з ЕП (8) на 6ту
добу ЕП; п’ята група — тварини з ЕП (8)
на 10ту добу ЕП.
Експериментальну модель пнев
монії відтворювали шляхом інтраназаль
ного зараження тварин культурою
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Staphylococcus aureus за методом
В.Н.Шляпникова, Т.Л.Солодова, С.А.Сте
панова (1988) [4].
Потім тварин декапітували і визна
чали у крові вміст окремих показників
білкового обміну на 1шу, 3тю, 6ту і 10
ту доби розвитку експериментальної
пневмонії. Вміст загального білка визна
чали за методом Doumas B. [5], білкові
фракції за методом В.Г. Колб, В.С.Кал
мышников [1].
Опрацювання цифрових данних
проводилось за методом варіаційної ста
тистики з використанням критерію Стью
дента.
Результати досліджень та їх
обговорення
Проведені результати досліджень
показали, що за умов розвитку експери
ментальної пневмонії відбуваються зміни
показників білкового обміну в крові.Вміст
загального білка при ЕП в порівняні з
контрольними величинами не зазнав
достовірних змін. Показники вмісту аль
буміну на 1 — шу та 3 — тю доби ЕП не
були інформативними, оскільки знаходи
лись на рівні групи інтактних тварин.
Рівень альбуміну знижувався при ЕП в
порівнянні з контрольними величинами
на 6 — ту добу — 19.5 % (P < 0,05),та на
10 — ту добу ЕП — на 19.3 % (P < 0,05)
(рис. 1).
Водночас за умов розвитку ЕП по
казано протилежний напрям змін стосов
но глобулінових фракцій в крові проти
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показників інтактних тварин. Спо
чатку на першу добу розвитку ЕП
спостерігається зростання вмісту
альфа1глобулінів на 33,0 %
(P < 0,05), пізніше на 3 — тю,
6 — ту та 10 — ту доби цієї експе
риментальної моделі хвороби вияв
лено подальше їх підвищення відпо
відно на — 37.7 % (P < 0,05), 43.1
%
(P < 0,05) і 73.7 % (P < 0,05).
Наступним показником який брали
до уваги під час дослідження був
альфа2глобулін. Встановленно
також підвищення його рівня на
19.7 % (P < 0,05), 34.8 % (P < 0,05),
47.2 % (P < 0,05) та 60.1 % (P <
0,05) в крові відповідно на 1 — шу,
3 — тю, 6 — ту та 10 — ту доби
формування ЕП в порівнянні з кон
тролем (рис. 2). Модельний процес
ЕП на 1 — тю,3 — тю,6 — ту та 10
— ту доби характеризується зрос
танням вмісту бетаглобулінів у
крові на 35,0 % (P < 0,05), 49,0 %
(P < 0,05), 75,0 % (P < 0,05) та 80,0
% (P < 0,05) проти величин здоро
вих тварин. В експерименті вста
новлено поступове підвищення гамагло
булінів на 49,0 %
(P < 0,05), 75,0 % (P < 0,05), 77,0
% (P < 0,05) та 88,0 % (P < 0,05) відпо
відно на 1, 3, 6 та 10 доби експеримен
тальної пневмонії (рис. 2).
Висновок
Отже, проведені дослідження пока
зують на зрушення стану окремих показ
ників білкового обміну, що проявляється
підвищенням вмісту глобулінів і їх
фракцій та зниженням рівня альбумінів в
крові особливо на 6у і 10у доби морсь
ких свинок (самців) за умов формування
експериментальної пневмонії, що вказує
на розвиток дизпротеінемії.
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Рис. 1. Вміст загального білка та альбумінів у крові морських свинок
(самців) при  експериментальній  пневмонії (% від контролю). 
 
Рис. 2. Рівень глобулі нових фракцій у крові морських свинок (самців)
при  експериментальній пневмонії (% від контролю). 
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Summary
STATE OF PROTEIN METABOLISM IN THE
DYNAMICS OF EXPERIMENTAL
PNEUMONIA
Yurevich V.R., Ferents N.M.
Our studies show changes of some
indicators of protein metabolism that is
manifested by increased globulins and their
fractions and reducing the amount of
albumin in the blood of guinea pigs (males)
under formation of experimental
pneumonia, indicating the development of
dyzproteyinemiyi.
Keywords: experimental pneumonia,
protein metabolism, globulins, albumin.
Резюме
СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В
ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ
Юревич В.Р., Ференц Н.М.
Проведенные исследования пока
зывают изменение состояния отдельных
показателей белкового обмена, проявля
ется повышением уровня глобулинов и
их фракций и снижением содержания
альбуминов в крови морских свинок
(самцов) особенно на шестом и десятом
суток в условиях формирования экспе
риментальной пневмонии.
Ключевые слова: экспериментальная
пневмония, белковый обмен, глобули#
ны, альбумины.
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